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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The aim of the present article is to develop an educational proposal for primary schools 
that allows delimiting the hours spent playing football during the break and provide 
alternatives to implement this measure.  
First, the aforementioned sport will be analyzed from the purely sporting and playing 
fields, for examining the consequences this sport’s practice has in our society at 
different levels: health, ideology, violence extolling etc. Once football is defined and his 
effects are studied, the daily school break will be analyzed, examining the role it has in 
the school timetable and how the students interact and manage in it. Finally, having 
defined these two fields, a new educational proposal will be carried out, with the 
objective of reducing some adverse effects that football gives raise to and which will be 
applied to any school at break time. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
El objetivo del presente trabajo es realizar una propuesta educativa para los centros 
escolares que permita limitar las horas dedicadas a la práctica del fútbol en el recreo, 
y dar alternativas para que dicha medida pueda ser puesta en práctica.  
En primer lugar, se analizará el citado deporte desde el ámbito puramente deportivo y 
de juego para posteriormente examinar las consecuencias que la práctica del fútbol 
tienen en nuestra sociedad a distintos niveles: salud, ideología, ensalzamiento de la 
violencia, etc. Una vez definido el fútbol y estudiados sus efectos, se pasará a analizar 
el patio del colegio, examinando qué papel tiene dentro del horario escolar y cómo los 
alumnos se relacionan y desenvuelven en el mismo. Habiendo definido estos dos 
ámbitos, fútbol y “recreo”, se pasará a realizar una propuesta pedagógica, cuyo 
objetivo es disminuir ciertos efectos nocivos que el fútbol acarrea, y que pueda ser 
aplicada en cualquier centro educativo en las horas destinadas a los recreos. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Lan honen helburua eskoletarako proposamen didaktiko bat ematea da, non futbola ez 
diren beste alternatibak emango zaizkien ikasleei atsedenaldian jarduteko honen 
praktika mugatzeko asmoz. Horretaz gain proposamen hau praktikan jartzeko aukera 
izateko alternatiba ezberdinak ematen dira.  
Lehenik eta behin aztertu egingo da aipatutako kirola, bai kirol eta joku ikuspegi 
batetik, zein beranduago, futbolaren praktikak dituen ondorioak gure gizartean maila 
ezberdinetan: osasuna, ideologia, bortizkeriaren gorospena etabar. Futbola behin 
definitituta izan eta bere efektuak aztertuak izan, eskolako patioa analizatuko da, 
eskolako ordutegiaren barruan daukan pisua aztertuko da zein ikasleen artean nola 
erlazionatzen diren eta zein jarrerak dituzten espazio honen barnean. Aurreko bi 
kontzeptuak analizatu eta gero, futbola eta errekreoa, proposamen pedagogiko bat 
egingo da, non, helburu zehatz hau duen: futbolak eragiten dituen ondorio txarrak 
gutxitzea eta edozein zentro hezitzailean erabiltzeko proposamena izatea. 
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